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Editorial  
 
El proceso de la evolución de la Humanidad, al menos en el plano objetivo o 
material, ha consistido en superar obstáculos y avanzar. Se han superado 
muchas etapas encontrándonos en un alto nivel de desarrollo científico, 
humanístico, político y social, especialmente si comparamos como 
estábamos, como sociedad, hace 100 años. Los últimos cincuenta años del 
siglo pasado y las casi dos décadas de este siglo nos muestran que el 
conocimiento ha superado fronteras tecnológicas, económicas, sociales y 
especialmente comunicacionales que nos permiten hoy estar más 
interconectados que nunca, aun cuando ese conocimiento no llega de 
manera equitativa ni a todos los países ni a todos los estratos sociales…sin 
embargo la Humanidad en su conjunto, avanza, a pesar de todo.  
 
Sin embargo, actualmente en Venezuela estamos viviendo una de las 
etapas más difíciles de la vida republicana de nuestro país. Estamos 
enfrentando un macro-obstáculo que está afectando todo el quehacer 
ciudadano, incluyendo el ámbito universitario, y que debemos y tenemos 
que superar. Cuando eso suceda, cuando logremos sortear este escollo, 
habremos alcanzado un nuevo escalón en nuestro proceso evolutivo como 
nación. Claro está, todavía estamos en un período de transición, situación 
que nos ha llevado a una etapa de incertidumbre.  
 
Aquí en la UCLA vivimos también una etapa de turbulencia académica que 
nos ha conducido a la escasez de recursos tanto materiales como humanos 
y, muy a nuestro pesar, nos ha afectado para cumplir con la publicación, en 
los tiempos establecidos, de los dos últimos ejemplares de nuestra revista 
correspondientes al año 2017. Pedimos nuestras disculpas a los autores 
que presentaron sus trabajos, pero sabemos que ellos están al tanto de esta 
problemática académica.  
 
Pero finalmente hemos alcanzado la meta; hemos aplicado diversas 
estrategias para lograrlo y acá estamos incluyendo, en este último ejemplar, 
seis artículos seleccionados por el Comité Científico del V Seminario ALTEC 
2016, Edición Venezuela, realizado en la Universidad Nacional de Táchira 
(UNET) en el mes noviembre de ese para ser publicados en nuestra revista. 
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El primer artículo, propone cómo diseñar un modelo teórico de 
emprendimiento basado en gobierno electrónico para el municipio Santa 
Rita del estado Zulia. Para ello se apoyó en las etapas del modelo de Vesga 
(2008) tales como macro, empresas y los individuos, considerando como eje 
transversal las etapas de postincubación, incubación, aceleración y 
preincubación. Recomendaron considerar aspectos legales y de naturaleza 
fiscal para su implementación y ejecución. 
 
El segundo resalta  las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),  
y su importancia en la era de la información global y las redes sociales, para 
hacer un uso más inteligente de la información existente en las 
organizaciones, minimizar la resistencia al cambio y aprender a gestionar 
los flujos de información en las mismas. Para el éxito de su uso se requiere 
preparación, comprensión motivación y convencimiento de los miembros de 
la organización en la implementación de estrategias tecnológicas y  
liderazgo. 
 
Le sigue el análisis sobre la poca aplicabilidad de la producción científica 
universitaria (PCU) en sectores productivos. Presentan diversos hallazgos 
que llevan a reflexionar la necesidad de repensar el PCU  y concluyen con 
la necesidad de generar un modelo teórico gerencial. 
 
El cuarto artículo describe las iniciativas desarrolladas por Fundación Danac 
en el marco de la gestión sostenible del Bosque Agroforestal Multiespecífico 
(BAM), relacionadas particularmente con la conservación ambiental y la 
socialización de conocimientos. Presentan resultados que contribuyen a la 
conservación ambiental, microclimas, la transferencia de conocimientos, de 
formación y aprendizaje. Califican al  BAM como una experiencia exitosa. 
 
En el quinto artículo se presenta un ensayo en el cual se analiza la gerencia 
de innovación petrolera en Venezuela, con estrategias orientadas hacia el 
enfoque de organizaciones inteligentes (EOI). La idea consiste en impulsar 
proyectos industriales que permitan incrementar la productividad del sector, 
mediante la conducción estratégica jerárquica/consensual/colectiva.  
 
Se cierra con otro ensayo en el que se destaca la importancia de la 
inteligencia   competitiva   (IC)  y  la   vigilancia   tecnológica    (VT),  como  
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herramientas de apoyo para la vinculación universidad – empresa, desde la 
perspectiva del entorno científico tecnológico. Presenta  la experiencia de la 
Universidad Simón Bolívar (USB) en esta materia, a través de la labor 
realizada desde el Centro de Gestión de la Tecnología y la Innovación 
(CeGesTec+i). 
 
Cerramos la tarea del 2017 con el convencimiento que estamos transitando 
el camino correcto y con la convicción de que sembrando adecuadamente 
se cosechan buenos frutos. Esta es la recompensa al  gran esfuerzo que 
realizaron los árbitros, con su invalorable apoyo, los autores (por su interés 
en publicar lo que generan) y los integrantes del Comité Editorial y Científico 
al  poder llegar a esta publicación final. 
 
El apoyo de todos los que de una u otra manera nos permiten mantener la 
revista Gestión y Gerencia, nos fortalece cada día más en nuestro deseo de 
Servir a la difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación  generada por 
nuestros pares, para el crecimiento de la Humanidad. 
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